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В сучасній літературі активно дискутується думка, що метаболічні порушення, які відбуваються на тлі цукрового діабету (ЦД), виникають вторинно по відношенню до реологічних змін (Attali J.R., Valensi P., Соколов Е.И.), і призводять в свою чергу до в’язкісно - динамічного дисбалансу та судинного ремоделювання. 
Метою нашого дослідження була оцінка інформативності реологічних параметрів як маркерів прогресування діабетичних ангіопатій.
До обстеження увійшло 30 хворих на цукровий діабет 1-го типу зі стажем захворювання від 1 до 5 років та початковими стадіями діабетичної ангіопатії нижніх кінцівок (ДАНК). Хворі були розподілені на 2 групи згідно І та ІІ стадії за класифікацією Покровського А.В. (1978 р.), по 15 осіб в кожній групі. Критеріями включення хворих був рівень глікозильованого гемоглобіну, нижчий за 8%, адекватна білковосинтетична функція печінки, відсутність декомпенсованих супутніх захворювань і хронічних ускладнень ЦД, та відсутність або відміна проводимої антикоагулянтної терапії якнайменше протягом 1 місяця. 
Гематологічний профіль оцінювався за даними лабораторій Сумської обласної клінічної лікарні, міської клінічної поліклініки №3 та медичного центру «Флоріс».
Згідно отриманим даним, рівень фібриногену сироватки хворих 2-ї групи був достовірно вищим за рівень фібриногену в 1-й групі: 4,84+0,4 г/л та 3,2%+0,2 г/л, що корелювало з підвищенням рівню тригліцеридів (3,8%+1,2 та 3,0%+0,8). Рівень гематокриту був підвищений у 33% пацієнтів 1-ї групи та у 60% хворих 2-ї групи без достовірної різниці між ступенем підвищення даного показника (46,0%+0,9). При оцінці інших параметрів гематологічної панелі достовірних кореляцій виявлено не було.
Таким чином, найбільш достовірна кореляція була виявлена між рівнем фібриногену та клінічною стадією ДАНК, що дає змогу використовувати названий показник у якості діагностичного маркеру прогресування діабетичних ангіопатій.


